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, .,22,. ,'.' ,.,HEA.DNO'l1!'.&·
. bas.l~ea'jri;gDjYersltiesofsev-" Englishaf .NewYo,:k Jlniversity
er3l.states~~tthe,SoibOnn.e,jnEng. W1ii1eworbngonanovel. -,
1a11tljS~eden~nd:-in ··~any. WPlayWrlght-poetAllNOIJ)WEtN..
,M:oIe:.tIiliI1sixeditiQn~ofvarioU$· .•$'rEn(.isPrincipallyknownfor Jus'
WQtkS\'W~e'PllbliSliea'ijt:Etlt.Ope, pIaY,'I'~eRedEyeofLoye (Gr~vc ' -
Southi,andCential.ADu~ric~{and.ln Press,lC)621which,~atriUlliph.d
the'UHit~dSta~es7,tbis-iear~'W'ith off-Bloadwaytll~"hasbeenPrOO~ced
rium.erollS~s~tions~f: his works' in Scandinavla,JFxance, ltaly,Can.
in'E~st,@~·W~~y,SW& 'ada" and" in EngIand on,~eB.B.C: '
de~ Franceal1etJ{olland,:histiilogy ".Theanthology~~~erican Th~·
Berore,' NOOI1W3S j$Sl1ed·inMiIa~ ter(Bompiani,! ItaIy)fuclud~an~'
", ltaJy.41Soforthcollling a,te.a '.~ 'other ()f.hisp~ anda.$fUclyofhis
. quel~£aOJ1Za:de'9rO,,3$._weIlas a, work. HehasPadtwoothe~ pla)7$
historic;ll. IlOVe}·of:' siXteenfll-cenbny. 'prOdl1eed.pff-B(oaclway.,~ong tl:te
Amerlea,Aventuta.E:qtJWo¢ial" "~e., 'aperioditaIswhiCh have published-Ills
,Lopede4gttme.l:Iig.ltontheIist,of'verse arePoetiy~EneolJDter,Har..
,hishonors;~eleCtionfo·aLif¢FeI.pets 'Bazaar, SaturcIaY .Review,~nd
Iowshipof~eIn~emati()n31In$tl. 1+!ewPitectlons '16. He 'attended
tuteof.Atts-,ancl,-tett:erstwo~ HunterCoUege, (he Univer$itt of ,
ago:with,>Ma.t_c,Cha~. 'Aldous London; and was a Howard fellow· . ,
, auxI¢y'anclleanCOct~\1~ . at Hamu-d.Hebolds the B.A.. in
• .A.,free:l3rice,wrlter uom'New cIassicsand M~.incomparative
YQrkisRoBERTL:,SMmi whose>lli.. Iiterab1re~(jli aFulbrigltt feUoWsqip ,,'
'tere8nng'prod\lcflpn:has included in Italy' 'in 1958-60, be $ldled:al: the . '
versei}it ch~ste>:IiteraIyq~erlies "University ,?f .• f1orence~:cHe.has
and articies,in '·'tWo; defunct·motor taught English,t;the .UmversIt.Y'of. '
scoot~m~zines!'~gtadiliateof Southern Califomm.,New York Uni·
, ·Ohj()We$l~t1nivetsit.twh()'saw 0' .versity,PtaftJ4Stitutetalldis.C\lt•.
'militaty~~cein:Iapa11,anciI{orea, 0 .,rentlyan English instructor attbe'
hehaspur$uedgraduat~,studies in New School; New 'York. "
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